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EN MARGE DE LA SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN, LA COMMISSION 
A TENU CE MATIN UNE COURTE REUNION AU COURS DE LAQUELLE 
LE PRESIDENT THORN, LE VICE-PRESIDENT NATAL! ET M. PISANI 
ONT RENDU COMPTE DU DEROULEMENT DES TRAVAUX DU CONSEIL 
DES AFFAIRES ETRANGERES DES 10 ET 11 AVRIL (VOIR LES 
BIO'S CORRESPONDANTES A CE SUJET). 
LA COMMISSION A APPROUVE UNE COMMUNICATION AU CONSEIL DU 
VICE PRESIDENT DAVIGNON SUR LA STIMULATION DES COOPERATIONS ET 
DES ECHANGES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES EUROPEENS - PLAN 1985 -1988. 
COMTE TENU DE L'INTERET QUE PRESENTE CETTE COMMUNICATION, CELLE-Cl 
FERA L'OBJET D'UNE ACTION DE PRESSE SPECIALE, EN PRINCIPE LE 18 AVRIL 
PROCHAIN, CECI AFIN DE PERMETTRE LA CONSTITUTION D'UN DOSSIER DE 
PRESSE ADEQUAT • 
LA PREMIERE REUNION DE LA COMMISSION DU MOIS DE MAI SE TIENDRA 
LE 2 MAI, LA SECONDE EN PRINCIPE LE 8 MAI. 
AMITIES, 
PAUL CERF 
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